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SEMBLANZA: HOMENAJE A LUIS ALBERTO PELÁEZ PÉREZ
¡Luis Alberto Pélaez ha muerto!
La notica nos conmovió profundamente. Sabíamos de tu estado de salud, pero te mantenías 
con fuerza y amor a los tuyos.
Los hombres de tu talla siempre viven, Luis Alberto; se convierten en símbolos. Son aquellos 
hombres amasados con arcilla de eternidad, antorcha siempre viva. Por eso te transmito las 
mismas palabras con las que sus amigos despidieron a Goethe:
“STURN UND WERDI”
“LUIS ALBERTO: MUERE Y SIGUE ADELANTE”
Estoy escribiendo estas líneas para la revista Lex, que tú creaste. Aquí están tus sueños, tus 
ideas, concordadas con las de otros docentes de nuestra casa de estudios, y también con las de 
maestros extranjeros, a los que igualmente comprometiste.
Gozamos cuando se editó el primer número de la revista, y juntos se la mostramos al Dr. Fidel, 
nuestro rector, quien compartió con emoción aquel primer número. Ahora él ha exaltado este 
número 19.
Muchas veces intercambiamos ideas sobre tu docencia en la cátedra, además de tu presencia 
en El Comercio, así como tus ideas y políticas acerca del país.
Hoy este número de Lex (N° 19) ha sido concebido como un documento gráfico y literario 
en tu homenaje. Yo te rendí un homenaje con ocasión de la misa que tu familia organizó en 
tu recuerdo. Fue en realidad un momento solemne.
Difícil que te olvide Luis Alberto. No se puede olvidar a los amigos de verdad, ni a los hombres 
sinceros y leales, que son parte de la historia grande del país. Pronto nos volveremos a encon-
trar. Es la Ley de la vida. Allí estará Jesús y todos los amigos que antes habíamos despedido.
Hasta siempre, querido hermano.
Jorge Lazo arrasco
